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KEMENTERIAN ITISI]T, ]'EKNOI-OGI DAN PENDIDIKAN TINGCI
LINIVEITSITAS ANDALAS
FAKULTAS PERTANIAN
JURUSAN BUDIDAYA PEITTANIAN
PITOGITAM STUDI AGROTEKNOLOGI
Alamat:Fakultas Pertanian, Lirnau Manis Padang Kode Pos 25163
'l'e lepon : 07 5 l -7 27 0 1,7 27 02, Faksi nr i le : 07 5 t -7 ?.7 02
Lanran : http://lapertir.unand,ac.id e-nrail : dekan@laperta.unand,ac.id
Nonror
Lampiran
I'lal
Kepada Yth :
Bl46t / UN I 6. 1.3. t/pK.03.00t20t9
I berkas
Undangan Seminar Proposal
Ir. Winarto, MS Ketua
Dr.lr. Darnetty, MSc Anggota
Dr.lr. Eri Sulyanti, MSc Anggota
Prof,Dr.lr.Trizelia. MSi Anggota
lr. Martinius, MS Anggota
Narna
No. BP
Prograrn Studi
BidangMinat
Judul Penelitian
l5 Maret 2019
Nuri Frarrsiska
t4102r6005
Agroteknologi
Perl indungarr Tanarrrarr
"[ingkat Serangan Penyakit Anlraknosa Pada 'l'anarnln
Cabai (Capsicurn annurn L.) di Kabupaten Lirna Pululr
Kota
Karnis / 2l Maret 2019
r3.30 wib
Ruang Seminar HPT Lt.lt
I
2
3
4
5
Dengan Hormat
Dengan ini kami nrengharapkan kesecliaan dan kehadiran BapaUlbu/Saudara untuk menguji Seminar
Proposal mahasisrva tersebul di bawah irri :
Yartg dijadwalkan pada :.
Hari/Tanggal
Jam
Tempat
Atas perhatian, kesediaan dan kehadiran Bapak/lbu/Saudara tepat pada waktunya, kami ucapkan terima kasilr
n/e utl,ilrp,il $nw&
r 003
f,
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS PERTANIAN
.d JURUSAI\{ BUDIDAYA PERTANIAN
PROGRAM STI]DI AGROTEKNOLOGI
Alamat : Fakultas Pertanian, Limau Manis Padang Kode Pos 25163
Telepon : 07 5 l -7 27 0 1,7 27 02, Faksimile : 07 5 I -7 2i 02
Laman : http://faoerta.unand.ac.id e-mail : dekan@faperta.unand.ac.id
Nomor
Lampiran
Hal
Kepada Yth :
: 81645 / UNl6. 1.3. l/PK.00.03/2019
: I berkas
: Undangan Seminar Proposal
l5 April2019
l.) Dr.Ir. Eri Sulyanti, MScProf.pLfr.T4ze&,\4_Si
Dr.Ir. Dametty, MSc
Ir. Yenny Liswami, MS
Dr. Ir. Arneti,MS
Ketua
Anggotq
Anggota
Anggota
Anggota
Dengan Hormat
Dengan ini kami mengharapkan kesediaan dan kehadiran BapaMbu/Saudara untuk menguji Seminar
Prcposal mahasiswa tersebut Ci bawah ini :
3
4.
5.
Nama
No. BP
Program Studi
Bidang Minat
Judul Penelitian -::-
Yang dijadwalkan pada : 
.
Hari/Tanggal
Jam
Tempat
Rifa Edriwilya
15t0212065
Agroteknologi
Perlindungan Tanaman
Efektivitas Berbagai Konsentrasi Ekstrak daun Pepaya
(Carica papaya L.) Terhadap Jamur Colletoffichum
gloeosporioitiae -PenzSacc.-Penyebeb-Penyakit -
Antraknosa pada Tanaman Cabai Merah (Capsicum
annum L.) Secara In Vitro
Selasa 123 April 2019
08.30 wib
Ruang Seminar HPT Lt.[
Atas perhatian, kesediaan dan kehadiran Bapak/Ibu/Saudara tepat waktunya, kami ucapkan terima kasih
p Eri, \
^- 'O
PA, MS
lb udarytansenitar
198903 I 003
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOCI DAN PENDIDIKAN TINCCI
UN IVERSITAS ANDALAS, FAKULTAS PERTAN IAN
JURU$AN HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN
PROGRAM STUDI PROTBKSI TANAMAN
Alamat: Fakulras Perranian Universiras andalaslLimau Manis. padang. Kode pos 25163
Tclepon : 075t.7270t. 72702. Faks. : 015t.12702
Lamon : htrp://lhpena.unand.ac.id e"mail : dekan@faperta.unand.ac.id
Nomor
Lampiran
Hal
at. O,A.uN.1 6. 1 /3.3/pK.03.oo/ 201 9
1 (satu) berkas
Undangan Menghadiri
Seminar Proposal
Mahasiswa
Nama
No. BP
Jurusan
Hari / Tanggal
Pukul
Tempat
Judul Skripsi
Padang, 22 Mei 2019
Kepada Yth.
Bapak/lbu/Saudara
1, Dr. My Syahrawati, SP.MSi.
2. Dr,lr. Arneti, MS.
3. Prof.Dr.lr. Novri Nelly, MSi.
4. Dr.lr. Yaherwandi, M.Si.
5. Dr.lr. Darnetty, MSc.
SANDRA DESISKA
1610252007
Hama dan Penyakit Tumbuhan
: Senin I 27 Mei201g
9:00 WIB
. R. Seminar HPT Lt. ll
Pengaruh Kepadatan Jount Predator (Pardosa
pseudoannumlata dan Verania lineata) Terhadap
Kompetisidan Daya Predasinya Dalam Menekan
Populasi Wereng Batang Coklat (Nilaparvata lugen
Stal 1854)
Dengan hormat,
Bersama ini kami mengundang Bapak/lbu/saudara untuk dapat menghadiri
$eminar
Atas perhatian dan kesediaan BapaUlbu/Saudara untuk hadir tepat pada
waktunya, kami aturkan terima kasih.
988102001
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN
LTNIVERSITAS ANDALAS
FAKULIAS PERTANIAN
TINGGI
ruRUSAN BUDIDAYA PERTANIAN
PROGRAM STUDI AGROTBKNOLOGI
Alamat : Fakultas pertanian, Limau Manis padang Kode pos 25163Telepon : 0t5t_j270t,72702, Faksimile : A751-72702Laman : h tIplZfapsria.u,EnI!=ac. id e-mai I : dekan@faperta.unand.ac. id
Nomor
Lampiran
Hal
(epaoa ittr :
Bl t046 / UN l6. 1.3. 1 /pK.03.0 0/2otg
I berkas
Undangan Seminar proposal
20 Juni 2019
I
2
3
4
5
Dr.lr. Darnetty, MSc
Prof.Dr. Ir. Nurbailis,MS
Ir. Reflin,MP
Dr.lr. Arneti,MS
Dr.lr. Eri Sulyanti, NISc
Nama
No. BP
Program Studi
Bidang Minat
Judul Penelitian
HarirTanggal
Jam
Tempat
Ketua
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Syafitri
ls l02l t0 t9
Agroteknologi
Perlindungan Tanaman
Rabu / 26 Juni 2019
r0.00 wib
Ruang Seminar HpT Lt.ll
untuk menguji Seminar
Dengarr Hormat
Dengan ini kami mengharapkan kesediaan dan kehadira,, Bapak/rb,r/SaudaraProposal mahasiswa ter"ebut di barvah ini :
Uji Efektivitas Ekstrak Rimpang Jahe (Zingiber
ofi c inale Rosc.) Terhadap pertumbuhan ic I ero tium
rolfsii Penyebab penyakit Busuk Batang pada
Tanaman Kacang Tanah Secara In Vitri
Yang dijadwalkan pada :'
Atas perhatian'.kesediaan dan kehadiran Bapak/lbr/Saudara t:pat pada waktunya, kami ucapkan terima kasih
':.r
* t'r- 
^ 
t'\r
..,1 t,to' rqt'&, \
'\i tll+ 
,,Uh{
'\,,.'",,- 
* 
D^1J r r.fliiuDwipa, M S
',:.,,, NIFE-:*19650220 I9g903 I oo3
KEMENTERIAN .R[SE'I, TEKNOLOGI DAN PENDiDIKAN TINGGI
LINIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
Alamat : Fakultas Pertanian, Limau Manis Padang Kode Pos 25163
' Telepon : 0751-72701J2702, Faksirnile :0751-'72102
Laman,,: http:/lf;ipFrta.unand.ac.id e-mail : dekan@faperta.unand.ac.id
Nomor
Lampiran
Hal
Kepada Yth :
Bl4t8 I UN 16.1.3.1/pK.00.03t2019
I (satu) exsemplar
Undangan Seminar Proposal
Prof. Dr. [r. Trirnurti Habazar
Prof.Dr. Ir. Nurbailis,MS
Dr.lr. Darnetty, MSc
Dr. Yulmira Yanti, SSi. MP
Prof.Dr. Ir. Novri Nelly,MP
Nama
NO. BP
Program Studi
Bidang Minat
Judul Penelitian
WidriAzizah
l4l02l l r084
Agroteknologi
Perlindungan Tanarnan
Stabiiitas Bakteri Endofit Baciilus spo . Pada Formuia
Padat dan Waktu Penyimpanan Untuk Mengendalikan
Penyakit Layu Fusarium (Fusariunl oxysporum
f .sp.capsici ) Pada Tanarnan Cabai
Senin / l8 Maret 2019
10.00 Wrb
Ruang ?lafaHPT Lt.ll
12 lv{aret 2019
1
2
3
4
5
Ketua
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Dengan Hormat
Dengan ini kami menglrarapkan kesediaan dan kehadiran Bapak/lbu/Saudara untr,rk menguji Seminar
Proposal mahasiswa tersebut di bavyah ini :
Yang dijadwalkan pada :
Hari/Tanggal
Jam
Tempat
Atas pcrhatian, kesediaan dan kehadiran Bapak/lbu/Saudara tepat pada r,',aktunya, karni ucapkan terirna kasih
Ketua,
1
#dra Drvipa, MS
19650220 r98903 r 003
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
LINIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS PERTANIAN
. 
JURUSAN BUDIEAYA PEKTANIAN
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
Alamat : Fakultas Pertanian, Lirnau Manis Padang Korie Pos 25163
Telepon : 07 5 I -7 27 0 1 .1 27 02, Faksim i I e : 07 5 1 -1 27 02
Laman:http:i/faperta.unand.ac.id e-nlail:dekan@faperta.unand.ac.id
Nonror
Lampiran
Hal
Kepada Yth :
815761UN16.1.3.1/PPK.03.00/2019 4 Maret 2019
1 berkas
Undangan Seminar I'lasil
Prof.Dr.lr.Trizelia, MSi Ketua
Prof.Dr. Ir. NovriNelly,MP Anggota
Dr. Ir. Arneti,MS Anggota
Dr.lr. Darnetty, MSc Anggota
Dr.Eka Candra Llna,-S[ MSt Anggota
1.
2.
J
4.
5.
Dengan Hormat
Dengan ini karni nttjirqharapkan kesediian dan kehadiran BapalJIbLr/Saudara r.rntuk mengr,rji Serninar Hasil
mahasis,va tersebut ui bawah ini :
Yang dijadwalkan pada :
Harihanggal
Jarri
Ternpat
Rfi'iJnita
14t0212102
Agroteknologi
Perlindr.rngan Tanatnan
Aktivitas Insektisida Carnpuran Ekstrak Sederhana
Buah Piper aduncuru Dan Daun Tepltrosiavogeiii
Terhadap Crocidolornia pavonana (Lepidoptera :
CrarnbiJa,)
Selasa/9Maret 2019
09.30 wib
Ruang Seminar HPT Lt 2
Narna
No. BP
Prograrn Studi
Bidang Minat
Judul Penelitian
Atas perhatian. kesediaan dan kehadiran Bapak/lbu/ dara tepat'pada waktunya, katni ucapkan terima kasilr
4/on'
ndra Dwipa, MS
19650220 198903 I 003
i)b undan_oan senrner
r
KEI,IENTERIAN RISET. TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
LTNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS PERTANIAN
JURUSAN BUDIDAYA PERTANIAN
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
Alamat: Fakuttas Pertanian, Limau N,lanis Padang Kode Pos 25163
Telepon : 0'7 5 l -1 27 01,7 27 02. Faksimile : 01 5 l -7 21 A2
Laman:hno:/lfaperta.unand.ac.id e-mail:dekan@faperta.unand.ac.id
Nomor
Lampiran
Flal
Kepada Yth :
I 66 / uN r 6. r.3. riPPl2O1 8
I (satu) exsemplar
Undangan Seminar Hasil
Prof. Dr. lr. Trimurti Habazar
Dr. Zurai Resti, SP, MP
Dr.lr. Dametry, MSc
Dr.Haliatur Rahma. SSi. MP
ir. Wina(o, MS
I 8 Januari 20 I 9
Ketua
Anggota
Anggota
Anggota
dnggota
Fajar Akbar
rir0212083
Agroteknologi
Perlindungan Tanaman
Aplikasi Rizobakteri Untuk Pengendalian Jamur
Fusarium verticillioides Sacc Nirenberg Penyebab
Penyakit Busuk Tongkol Pada Tanarnan Jagung (Zea
mays)
Selasa I 22 Januari2019
09.00 wib
Ruang Seminar HPT Lt.2
I
2
G)
4
5
Dengan Hormat
Dengan ini kami mengharapkan kesediaan dan kehadiran BapaUIbu/Saudara untuk rnenguji Seminar Hasil
rnahasisw'a tersebut di baw,ah ini :
Nama
No. BP
Program Studi
Bidang Minat
Judul Penelitian
Yang dijadwalkan pada :
Hari/Tanglal
Jam
Tempat
Atas perhatian, kesediaan dan kehadiran Bapak/lbuiSaudara tepat pada waktunya, kami ucapkan terima kasih
i1 n+,i ]
.";;;.;i./tb utl,zpa,r 
-te-oier
NIP 2 001
KEI\IENTERIAN RIS}:T. fEKI'{OLOI]I DAN PENDIDIKAJ\J TINGGI
LTN I \JERSI'|AS ANDALAS
FAKULTAS PERTANIAN
JURUSAN BUDIDAYA PERTANIAN
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
Alamat: Fakultas Perranian. Limau Manis Padang Kode Pos 25161
Telepon : 07 5 I -'7 ?7 A 1,7 27 02, Faksinr i le : 07 5 l -72"7 0?
Laman : httr://faperta.unand.ac.id e-mai I : dekan@faperta.unand.ac.id
Nolnor
Lampiran
Hal
Kepada Vth :
176 :' Ulri 16.1.3.1/?Pl?019
I (satu) exsemplar
Undangan Seminar I{asil
Dr. Ir. Reflinaldon,MSi
Dr.lr. Darnetty, MSc
Prof. Dr. Ir. Trimurti Habazar
Prof.Dr.lr.Trizelia, MSi
Dr.lr. Eri Sulyanti, MSc
? I Januari 20 I 9
j.\ama
No. BP
Program Studi
Bidang Ir4inat
Judul Penelitian
Yang dijadwalkan pada :
Hari/Tanggal
Jam
Tempat
Atas perhatian, kesediaan dan kehadiran
Kelua
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Romi Saputra
14t4212095
Agroteknologi
Perlindungan Tanaman
Perkembangan Populasi Myzus persicae
Sulz.(Hemiptera : Aphididae) Pada Tanaman Cabai
Diaplikasi Dengan Cendawan Endofit Beauvria
bassiana (Bals) Vuill. Dan Trichoderma sp
Kamis /24 Januari2019
t3.30 wib
Ruang Seminar HPT Lt.2
Bapak/lbu/Saudara tepat pada waktuny'a. kami ucapkan terima kasilr
tor,
l.
@
3
4.
5.
Dengan Hormat
Dengan ini kami mengharapkan kesediaan dan kehadiran BapalJIbu/Saudara untuk menguji Seminar Hasil
mahasiswa tersebut di bawah ini :
1rl,
'"-Y:
fL,sni|', #i.sP. ivl P. Dr
NtP) /1970 r2 r 7 2000 r2 I 0() r
lie ualat4a seaiur
ri
KEML,NTERIAN RISET. TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS PERTANIAN
ruRUSAN BUDIDAYA PERTANIAN
. PROGRAM STUDI AGROTBKNOLOGI
Alamat : Fakultas Pertanian, Limau Manis Padang Kode pos 25163
Telepon : 07 5 I -7 27 0 1,7 21 02, Faksim r I e : 07 5 I -7 27 02
Laman : http://fane4g.glaldjqicl e-mail : dekan@faperta.unand.ac.id
Nornor
Lampiran
Hal
Kepada Yth :
81447 / UN I 6. 1.3. l/pK.03.00t20t9
I (satu) exsemplar
Undangan Seminar Proposal
Dr. Ir. Ujang Khairul. MP
Dr.lr. Darnetty, MSc
Dr.lr. Eri Sulyanti, MSc
Prof.Dr. Ir. Novri Nelly.MP
Dr. Yulrnira Yanti, SSi. N4P
l5 Maret 2019
l.
2.
3
4.
5.
Ketua
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Dengan Hormat
Dengan irri karni mengharapkan kesediaan dan kehadiran BapaUIbu/Saudara untuk menguji Serninar
Proposal rnalrasisrva tersebr-it di barvah ini :
Nama
No. BP
Program Studi
Bidang Minat
Judul Penelitian
lijadrvaika,, pada :
c
Hari/Tanggal
Jam
Ternpat
Fila Safitri
l5r02r r r03
Agroteknologi
Perlindungan Tanaman
Efektivitas Formula Cair Bacillus cereus SLBES.IAP
Untuk Pengendalian Penyakit Anrtraknosa
(Colletorrichum gloespot'ioides ) Pada Tananran Cabai
(Cupsicum annunt L.)
Karnis / 2l Maret 2019
r r.00 wib
RLrang Seminar HPT Lt.ll
Atas perhatian, kesediaan dan kelradirarr Bapak/l -.tep{pada rvaktunya. kami ucapkan terirna kasih
,MS
r 98903
/)b undan_rJan 
-tenti nt
I 00i
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINCCI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS PERTANIAN
JURUSAN BUDIEAYA PERTANIAN
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
Alamat : Fakultas Pertanian, Limau Manis Padang Kode Pos 25163
Telepon : 07 5 l -7 27 A 1,7 27 02, Faksi mi le : 07 5 l -7 27 02
Lanran:http://faperta.unand.ac.id e-mail:dekan@faperta.unand.ac.id
ffi
I
I
I
t
Nontor
Larnpiran
l{al
Kepada Yth :
I
-2
3
4
5
B/43 I /UN I 6. 1,3. l/PK.00.03/20 I 9
I (satu) exsemplar
Undangan Seminar Proposal
Prof.Dr, lr. f.lurbailis,lvlS Ketua
D+.1+-lD*rncilI, MSe Anggota-
lr. Yenny Liswarni, MS Anggota
lr. Martinius, MS Anggota
Dr. lr. Munzir Busniah, MSi Anggota
l4 Maret 2019
Dcngan Hormat
Dengan ini karni mengharapkan kesediaan dan kehadiran Bapak/lbu/Saudara untuk rnenguji Serninar
Proposal mahasiswa tersebut di bawah ini :
Yang dijadwalkan pada : .
Nama
No. BP
Program Studi
Bidang Minat
Judul Penelitian
Hari/Tanggal
Jam
Tempat
Mutia Ranradina
tqt02t2056
Agroteknologi
Perlindungan Tanaman
Kemampuan Antagonis Isolat Trichoderrrta spp.
Terhadap Pythium aphanidermatum Penyebab Busuk
Bualr pada Tanaman Mentimun (C'ucumis salivrs L.)
Secara ln Vitro
Kamis / 2l Maret 2019
09.00 wib
Ruang Serninar HPT Lt.ll
Atas perhatian, kesediaan dan kehadiran Bapak/lbu/Saudara tepat pada waktunya, karni ucapkan terima kasih
: -trl. 
.
K6tua, 'r,
d/q,
Dr.lr. lndra Dwipa, MS
NIP t9650220 198903 r 003
/r./antdawtsaww
ffi
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
LINIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS PERTANIAN
: JURUSAN BUDID.IYA PERTANIAN
: PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
Alamat : Fakultas Pertanian, Limau Manis Padang Kode Pos 25163
Telepon :,i7 5 l -7 21 A 1 .7 27 02, Faksi rn i l e : 07 5 | -7 27 02
Laqan:htto:ilfaoerta.unancl.ac.id e-nrai[.:dtkon@furytt1'nffid
Bl 586 / UN 16. 1.3. l/PK.03.00120 I 9
Undangan Seminar ProPosal
Dr.lr. Darnetty, MSc Ketua
lr. ir4af,.inius. IvlS Anggola---
8 Alr,il20l9Nomor
Lampiran
Hal
Kepada Yth :
l.
z.
3
iq.
5.
lr. Retlin.MP
Prof.Dr.lr.Trizelia, MSi
Dr.Zarai Resti, SP. MP
t.Nama
No. BP
Prograrn Studi
Bidang N4inat
Judul Penelitian
Hari/Tanggal
Jam
Ternpat
Anggota
Anggota
Angeota
: i Neli Agtrstirra
: 1510212046
: Agroteknologi
Dengan Hormat
Dengan ini kami rr,englrarapkan kesediaan dan kehadiran Bapaki lbLr/Sarrdara r:ntuk tnenguji Senrinar
Proposal 
'malrasisrva tersebtrt di barr-ah ini : ' :
Yang dijadwalkan Pada : 
.
Perl i rrdungarr Tanatnan
Kematnpuan Antaginis Isolat .Beailueria bassiana
Endofit terhadap Colletotichum capsici Penyebab
Antraknosa Pada Tanaman Cabai (Capsicum annum
L.) Secara In Vitro
Karnis i ll April 2019
I 1.00 wib
Ruang Serninar HPT Lt.ll
Atas perhatian. kesediaan dan kehadiran BapaUlbu/Saudar3rdepat pada waktunya, karni ucapkan terinla kasih
/ia
ra Drripl. \'1S
NIP 19650220 19890i I 00i
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGT DAN PENDIDIKAN TINGGI
LTNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS PERTANIAN
JLTRUSAN BUDIDAYA PERTANIAN
PROGRAM STT}DI AGROTEKNOLOGI
Alamat : Fakultas Pertanian, Limau Manis Padang Kode Pos 25163
Telepon : 07 5 l -727 01,7 77 A2, Faksim ile : 07 5 | -7 27 O2
Laman : http://faoerta.unand.ac.id e-mail : dekan@faperta.unand.ac.id
Nomor
Lampiran
Hal
Kepada Yth :
Bl8l6 ruN16.1.3.1/PK.03.00/2019 7 Mei 2019
I berkas
Undangan Seminar Proposal
Ir. RusdiRusli, MS Ketua
Dr. {r-Ameti,MS- Anggota
lr. Yunisman, MP Anggota
Dr.Ir. Dametty, MSc Anggota
Dr. My Syahrar,r'ati, SP. MSi Anggota
I
2
3
4
5
Dengan Hormat
Dengan inikami mengharapkan kesediaan dan kehadiran Bapak/lbu/Saudara untuk menguji Seminar
Proposal mahasisrva tersebut di barvah ini. :
Yang dijadwalkan pada :
Nama
No. BP
Program Studi
Bidang Minat
Judul Penelitian
Hari/Tanggal
Jam
Tempat
Nurfitri Sari
rsr02l l09l
Agroteknologi
Perlindungan Tanaman
Tingkat Resistensi Wereng Batang Coklat
Q'tilaparvata lugens Stal. 1854, Hemiptera:
Delphacidae) terhadap Insektisida Berbahan Aktif
Irnidakloprid dan MIPC Di Kota Padang
Senin / 13 Mei 2019
10.00 wib
Ruang Seminar HPT LI.II
Atas perhatian, kesediaan dan kehadiran Bapal</lbu/Saud4ra:tepEt-pqda wakfunya" kami ucapkan terima kasih
,
a
t
Dwipa. MS
lkttfuUwsanma
9650220 r98903 I 003
